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RINGKASAN 
Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Di 
Indonesia, Jawa memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, dengan Jawa Tengah 
menempati urutan kedua sebagai provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Jawa. 
Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah setiap tahunnya masih fluktuatif dan lambat dalam 
hal menurunkan kemiskinan, dengan ketimpangan antara kota dan desa yang tinggi. 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Produk Domestik 
Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di 
Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Alokasi 
Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa 
Tengah pada tahun 2015 – 2018, serta mengetahui variabel mana yang paling 
berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kuantitatif dengan data sekunder. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode regresi data panel dengan random effect 
model. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Alokasi Dana Desa (ADD) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, 
sedangkan Dana Desa (DD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil juga menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) merupakan variabel paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa 
Tengah. Implikasi dari penelitian ini dalam hal mengatasi kemiskinan yaitu peruntukan 
ADD dan DD harus lebih mengarah pada pengentasan kemiskinan sehingga tujuan 
ADD dan DD sesuai dan pemberian dana dapat lebih efektif digunakan. Selain itu, 
PDRB dan IPM tetap harus dikembangkan dan ditingkatkan agar kemiskinan di Jawa 
Tengah dapat menurun lebih banyak. 
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Poverty is a problem faced by all countries in the world. In Indonesia, Java has 
the largest number of poor people, with Central Java ranked second as the province 
with the highest poverty in Java. The poverty rate in Central Java is still fluctuating 
each year and is slow in terms of reducing poverty, with high inequality between cities 
and villages. This study entitled " The Effect of Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Gross 
Regional Domestic Product, and Human Development Index on Poverty in Central 
Java Province". The purpose of this study is to analyze the influence of Village Fund 
Allocation, Village Fund, Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Human 
Development Index (HDI) on poverty levels in Central Java Province in 2015 - 2018, 
and find out which variables most influential on poverty in Central Java Province. This 
research is a quantitative descriptive study with secondary data. The research method 
used in this study is the panel data regression method with a random effect model. 
Based on the results of the study showed the Alokasi Dana Desa had a positive 
and significant effect on poverty levels in Central Java, while the Dana Desa, Gross 
Regional Domestic Product (GRDP), and Human Development Index (HDI) had a 
negative and significant effect on poverty levels in Central Java. The results also show 
the Human Development Index (HDI) is the most influential variable on poverty levels 
in Central Java. The implication of this research in overcoming poverty is that the 
allotment of the Alokasi Dana Desa and Dana Desa must be more directed towards 
poverty alleviation so that the objectives of the Alokasi Dana Desa and Dana Desa are 
appropriate and the provision of funds can be more effectively used. In addition, the 
GRDP and HDI must still be developed and improved so that poverty in Central Java 
can decrease more. 
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